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Traducció de Roger Costa Solé
que se’n destaca la qualitat i l’o-
riginalitat. És sobretot a través
d’aquesta experiència que es cris-
tal·litza una apropiació veïnal de
la festa i de l’espai públic.
Aquests veïns s’organitzen en
juntes veïnals per organitzar i
decorar el carrer o plaça de la qual
participen, i al mateix temps s’a-
glutinen en la Federació Festa
Major de Gràcia. Aquesta última
és l’entitat que fa de frontissa
entre el món institucional i el món
veïnal. A través de la federació es
gestionen les subvencions que les
diferents institucions governa-
mentals atorguen, les aportacions
d’empreses patrocinadores, i
també es manegen qüestions de
logística general de la festa.
Si tot això forma part del que
podríem entendre com la festa
veïnal, sumem també el que defi-
nim com les anomenades festes
alternatives: espais fora de l’àmbit
federatiu, summament diversos
en llur format, el seu abast i la seva
posada en escena. Aquestes dues
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piació i demarcació de la territo-
rialitat festiva.
En atansar-nos al treball de
camp observem que la transfor-
mació de l’espai públic és una de
les característiques més significa-
tives de la festa, ja que “fer festa
major és decorar el carrer”. Entre
els veïns del barri s’entén que la
decoració de l’espai públic més
pròxim i quotidià, el carrer on
hom viu, és el factor definidor i
particularitzador de la festa. Però
hi ha un èmfasi en la forma en
què aquesta decoració es fa, ja
La Festa Major de Gràcia és
una de les festes més rellevants i
emblemàtiques de Barcelona.
Amb més d’un segle d’història, es
desenvolupa cada agost en aquest
pintoresc barri, on els seus veïns
baixen al carrer a decorar i trans-
formar el carrer i viure la seva
festa durant una setmana sen-
cera. Encara que no sigui una
festa exclusivament veïnal, la tra-
dició que sostenen els veïns és
una característica summament
particularitzadora de la festa.
Declarada des de 1996 festa tra-
dicional d’interès nacional per la
Generalitat de Catalunya, rep
gran atenció per part de diferents
sectors socials, els mitjans de co-
municació, les institucions gover-
namentals i el turisme.
Aquí es pretén atansar algunes
de les temàtiques plantejades a
partir del treball de camp fet a l’e-
dició de 2007, en el marc d’una
beca del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional
Catalana d’aquell any. D’aquesta
manera es va plantejar fer una
etnografia de la festa, l’objectiu
concret de la qual era identificar
i analitzar els elements que fun-
cionen com a mecanisme d’apro-
Pregó oficial de la Festa Major de Gràcia, plaça Rius i Taulet.
Fotografia: Martín Barzilai, agost de 2007.
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categories d’espais són agrupables
en el sentit que són autogestio-
nats per qui són percebuts com els
principals usuaris d’aitals espais.
Malgrat que la Festa Major de
Gràcia és reivindicada com una
de les poques festes de barris de
Barcelona que és organitzada pels
mateixos veïns, la presència de
l’Ajuntament de Barcelona, així
com d’altres institucions, és evi-
dent i significativa. Aquesta pre-
sència institucional s’aprecia en
els programes d’activitats, en la
propaganda, en les delimitacions
dels espais de festa, i fins i tot en
les ritualitzacions festives dels
espais. Així com vèiem que hi ha
un tipus d’apropiació específica
dels que decoren els carrers i fan
festa major, hi ha també una
forma particular d’apropiació ins-
titucional dels espais festius.
En aquest pla tenim els espais
de festes que formen part del cir-
cuit festiu oficial però que no són
iniciatives veïnals, encara que fins
i tot alguns d’aquests espais siguin
gestionats per la pròpia federació
de carrers. Dins d’aquests espais
tenim algunes “terciaritzacions”,
on diferents organismes (que no
formen part del nosaltres federa-
tiu) s’encarreguen de tirar enda-
vant la festa, i ofereixen un espec-
tacle al públic. Així tenim espais
amb activitats finançades o bé pel
Districte, o bé per entitats priva-
des, que no responen al patró de
la implicació veïnal, la decoració
del carrer o la construcció d’un
nosaltres des de les persones que
funcionen a l’entorn d’un espai
concret. Anomenarem aquests
espais com institucionals.
En aquest sentit tenim dues
maneres d’aproximar-nos a la
presència institucional a la festa.
D’una banda tenim el que po-
dríem definir com la infiltració de
la institució en els àmbits festius.
Des de la regularització dels hora-
ris i els llocs a la facilitació d’in-
fraestructura i subvencions, l’Ad-
ministració ocupa un paper im-
prescindible per al funcionament
del model de festa actual. Per l’al-
tra banda hi ha els àmbits on, més
que una infiltració o presència
forta, la institució és la protago-
nista. Espais i moments en què
l’Administració s’exhibeix, com
pot ser el pregó oficial que dóna
inici a la festa el 14 d’agost de
cada any des del balcó de l’edifici
del Districte a la plaça Rius i Tau-
let. Aquest esdeveniment és un
dels més centralitzats i oficials de
tota la festa, en el qual, amb el
balcó vestit de gala lluint l’escut
de Gràcia al centre, surten les
autoritats i polítics a saludar el po-
ble que espera l’inici de la festa.
Mitjançant aquestes ocupa-
cions de l’espai ens trobem amb
les diferents formes d’apropiació
festiva que es troben en perma-
nent interacció en el si de la festa,
i de les quals aquestes notes en
són amb prou feines una pinze-
llada. Pinzellades que ens abo-
quen a un procés en què es rede-
fineix contínuament la projecció
de la festa com a ritual social que
demarca identitats i espais, tant
físics com socials, a la Barcelona
d’avui.
Participants del carrer del Progrès.
Fotografia: Martín Barzilai,
agost de 2007.
